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BAŽNYTINĖS ŽEMĖVALDOS PAVYZDYS: TRYS VIENOS 
TERITORIJOS XVII–XIX AMŽIAUS PLANAI1 
/LHWXYRV 'LGåLRVLRV .XQLJDLNãW\VWơV WR-
OLDX±/'.LVWRULQơVNDUWRJUD¿MRVW\ULQơ-
MLPDLYLVGDUIUDJPHQWLãNL9LHQLLãVDPLDX-
VLǐ\UD;;D VHSWLQWąMƳ±DãWXQWąMƳGHãLPW
PHWƳ SDVLURGĊ /HQNLMRV LVWRULNǐ .DUROLR
%XF]HNRLU6WDQLVáDZR$OH[VDQGURZLF]DXV
GDUEDL NXULXRVH WLUWL VHQLDXVL åHPơODSLDL
YDL]GDYĊ 3DEDOWLMR LU /'.1 teritorijas2. 
3LUPLHML NDUWRJUD¿QLDL GRNXPHQWDL EXYR
SDUHQJWL NLWǐ ãDOLǐ LãVLODYLQXVLǐ åPRQLǐ3. 
1 7\ULPDV DWOLNWDV SRGRNWRUDQWǌURV VWDåXRWơV
PHWDLV 3RGRNWRUDQWǌURV VWDåXRWơ ¿QDQVXRMDPD SDJDO
(XURSRV 6ąMXQJRV VWUXNWǌULQLǐ IRQGǐ äPRJLãNǐMǐ Lã-
WHNOLǐ SOơWURV YHLNVPǐ SURJUDPRV0RNVOLQLQNǐ LU NLWǐ
W\UơMǐPRELOXPRLUVWXGHQWǐPRNVOLQLǐGDUEǐVNDWLQLPR
SULHPRQơV 93â00 ƳJ\YHQGLQDPąSURMHNWą
Ä3RGRNWRUDQWǌURV SRVW GRF VWDåXRþLǐ ƳJ\YHQGLQLPDV
/LHWXYRMH³
2  %XF]HN . ']LHMH NDUWRJUD¿L 3ROVNLHM RG ;9
GR;9,,,ZLHNX=DU\VDQDOLW\F]QRV\QWHW\F]Q\:URF-
áDZ±:DUV]DZD±.UDNyZ%XF]HN.. The History 
RI3ROLVKFDUWRJUDSK\)URPWKHth to the 18th centu-
U\ 7UDQVO $ 3RWRFNL :URFáDZ±:DUV]DZD±.UDNyZ
1966; $OH[DQGURZLF] 6. 5R]ZyM NDUWRJUD¿L:LHONLHJR
.VLĊVWZD/LWHZVNLHJRRG;9GRSRáRZ\;9,,,ZLHNX
3R]QDĔ  SHUOHLVWDV SDSLOG\WDV OHLGLPDV$OH[DQ-
GURZLF]6.DUWRJUD¿D:LHONLHJR.VLĊVWZD/LWHZVNLHJR
od XV GRSRáRZ\;9,,,ZLHNX:DUV]DZD
3  äUýHONLV 7 .DUSRYD 9 /LHWXYRV 'LGåLDMDL
.XQLJDLNãW\VWHL SULNODXVLXVLǐ åHPLǐ ÄYHLGURGåLDL³ GX
QHVNHOEWL ;9,, D SLUPRV SXVơV åHPơYDOGRV åHPơOD-
7RGơOMXRVHDWVLVSLQGơMRJHRJUD¿QơVåLQLRV
DSLH Ƴ ãLDXUơV U\WXV QXR 9DNDUǐ (XURSRV
QXWROXVLXVNUDãWXVLUWRODLNRSROLWLQLVNRQ-
WHNVWDV4%H ãLǐ åHPơODSLǐ;9,±;9,, D
DWVLUDQGDNDUWRJUD¿QLǐNǌULQLǐQXEUDLå\Wǐ
/HQNLMRVLU/'.WHULWRULMRVH56$OH[VDQ-
GURYLF]XV SXEOLNDYR DQNVW\YLDXVLXV åLQR-
SLDL,VWRULMDWROLDX±ýHONLV7.DUSRYD9. Lietuvos 
'LGåLDMDL .XQLJDLNãW\VWHL SULNODXVLXVLǐ åHPLǐ  
1US±
4  äU*DXWLHU'DOFKp3'HODOLVWHDODFDUWHOL
PLWHVHWIURQWLqUHGDQVODJpRJUDSKLHHWODFDUWRJUDSKLH
GH O¶RFFLGHQW0pGLpYDO )URQWLqUH HW SHXSOHPHQW GDQV
OH PRQGH PpGLWHUUDQpHQ DX 0R\DQ ÆJH &DVWUXP 
(G-03RLVVRQ5RPDS±.LYHOVRQ9. 
&DUWRJUDSKLHVRI7VDUGRP7KH/DQGDQV LWVPHDQLQJV
LQVHYHQWHHQWKPHQWXU\5XVVLDWROLDX±.LYHOVRQ9. Carto-
JUDSKLHVRI7VDUGRP/RQGRQS±,ODULHQơ,. 
7U\V åHPơODSLDL UHSUH]HQWXRMDQW\V /LHWXYRV 'LGåLąMą
.XQLJDLNãW\VWĊ Lã NDUWRJUD¿QơV LU LNRQRJUD¿QơV
PHGåLDJRV SDLHãNǐ 'UH]GHQH LU %HUO\QH  9LOQLDXV 
äHPXWLQơSLOLV;,9±;,;DSUDGåLRMH±PHWǐ
W\ULPDL6XG/*OHPåD9LOQLXVS±
5  3DY\]GåLXLåU&KRPVNLV9P/LHWXYRV
åHPơODSLV-RDQDOL]ơLUYHUWLQLPDV/LHWXYRVNDUWRJUD¿-
QLRYDL]GRUDLGRMH9LOQLXV%XFHYLþLǌWơ/. XVI a. 
SUäHPDLWLMRVNDWDOLNǐEDåQ\þLǐWLQNORDWVSLQG\V%HUQDU-
GR:DSRZVNLR PHWǐ/HQNLMRVåHPơODS\MH /LH-
WXYRV LVWRULMRVPHWUDãWLV PHWDL9LOQLXV  
S±ýHONLV7.DUSRYD9/LHWXYRV'LGåLDMDL.X-
QLJDLNãW\VWHLSULNODXVLXVLǐåHPLǐS±
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PXV;9,DåHPơODSLXVNXULXRVHSDYDL]-
GXRWRV/'.SULNODXVLXVLRV3DOHQNơV WHUL-
torijos6âLXRVåHPơODSLXVWLNVOLDXEǌWǐYD-
GLQWLSODQDLVQHVMǐVXNǌULPRWLNVODVEXYR
SDSLOGRPDL GRNXPHQWXRWL åHPLǐ ULEDV
VLHNLDQWNXRJHULDXDSVDXJRWLQXRVDY\EĊ7. 
7DL JHULDXVLDL SDVWHELPD DQDORJLãNXRVH 
;9,, D SODQXRVH $QWDL -y]HIDV .D]L-
PLHUVNLVSDVNHOEơP%UDQþLFǐGYDUR
ƳSLHWXVQXR6OXFNR LQYHQWRULǐNXULDPH
EXYRQXEUDLå\WLQHWåHPLǐSODQDL8<SD-
WLQJXWLNVOXPXLUSXRãQXPXSDVLå\PL5DL-
PRQGRV5DJDXVNLHQơVLU'HLPDQWR.DUYH-
OLRSXEOLNXRWDV LU WLUWDVNLHNDQNVW\YHVQLV
P-X]HIR1DURQRYLþLDXV1DURQVNLR
5DGYLOǐ%LUåǐNXQLJDLNãW\VWơVåHPơODSLV9. 
7DþLDXWRNLǐ;9,±;9,,DSODQǐLUåHPơ-
ODSLǐ åLQRPD ODEDL PDåDL 2 DQDORJLãNǐ
;9,,,DGRNXPHQWǐ\UDJDXV\Eơ10-ǐDW-
VLUDGLPR DSOLQN\EHV JDOLPD PơJLQWL VLHWL
VX GRNXPHQWǐ SDSOLWLPX LU JDOLP\EơPLV
6  $OH[DQGURZLF] 6 0DS\PDMąWNRZHSyáQRFQH-
JR3RGODVLD];9,ZLHNX.ZDUWDOQLN+LVWRULL.XOWXU\
0DWHULDOQHM:DUV]DZDQU5V±
7  $SLH YDOGǐ ULEǐ åHPơODSLXV/HQNLMRMH åU*R-
áDVNL-7HFKQLND LQZHQWDU\]DFML LSRG]LDáXJUXQWyZZ
;9,L;9,,ZLHNXZĞZLHWOHSR]QDĔVNLFKNVLąJJURG]-
NLFKL]LHPVNLFKF]ĊĞü,3U]HJOąGJHRGH]\MQ\:DU]D-
ZDQU5V±*RáDVNL-7HFKQLND
LQZHQWDU\]DFMLLSRG]LDáXJUXQWyZZ;9,L;9,,ZLH-
NXZĞZLHWOHSR]QDĔVNLFKNVLąJJURG]NLFKL]LHPVNLFK
F]ĊĞü,,3U]HJOąGJHRGH]\MQ\:DUV]DZDQU
5V±
8  .D]LPLHUVNL-,QZHQWDU]SRPLDURZ\GyEUNOXF-
]D%UDĔF]\FNLHJRQD%LDáRUXVL]URNX.ZDUWDO-
QLNKLVWRULLNXOWXU\PDWHULDOQHM:DUV]DZDQU
5V±
9  5DJDXVNLHQơ 5 .DUYHOLV '  P -X]HIR
1DURQRYLþLDXV1DURQVNLR%LUåǐNXQLJDLNãW\VWơV åHPơ-
ODSLV 5DGYLOǐ YDOGRV LVWRULMD LU NDUWRJUD¿MD 9LOQLXV
1997.
10  3DY\]GåLXL åU 3DPHUQHFNLV 6 6DNDODXVNDLWơ
R 6HQNRQLǐ SDOLYDUNR LQYHQWRULXV  /LHWXYRV LVWRUL-
MRV VWXGLMRV  W  S ± OHLGLQLR SULHGDV 
%OXHV$(LQ6WFN:DOGWULWWLQGLH*HVFKLFKWHRGHUYLHU
4XDGUDWNLORPHWHUEHL6FKHRGHQ/DWYLMDVDUFKLYL 
1US±
MXRV ƳJ\WL11/\JLQDQWVXDQNVWHVQLDLVDP-
åLDLVODELDXLãVLODYLQĊPDWLQLQNDLLUWHLVPǐ
SDUHLJǌQDL NXULǐ NRPSHWHQFLMRMH EXYR
åHPLǐULEǐJLQþDLJDOơMRGDåQLDXSDUHQJWL
YDOGǐEUơåLQLXV-ǐJDXVơMLPąJDOLPDVLHWL
LU VXP/'.5LEǐNRPLVLMRV LQVWL-
WXFLMRVNXULSULYDOơMRDWULERWLåHPHVLUSD-
UHQJWLåHPơYDOGRVSODQXVYHLNOD12.
'UDXJH PLQơWLQL UHNRQVWUXNFLQLDL LV-
WRULQơV NDUWRJUD¿MRV W\ULPDL âLXR DWYHMX
DNWXDOX LãVNLUWL EDOWDUXVLǐ LVWRULNǐ ƳGLUEƳ
LU NRQNUHþLDL0LFKDLOR6SLULGRQRYR LQGơ-
OƳ135HPLDQWLVLVWRULMRVãDOWLQLDLVEUDLåRPL
;,9±;9,,, D /'. WHULWRULMRV GLQDPLNą
OLXGLMDQW\V åHPơODSLDL LU MRV VXGHGDPǐMǐ
HUGYLQLǐEHLDGPLQLVWUDFLQLǐYLHQHWǐSORWDL
UHNRQVWUDYXVULEDV
1XRãDOWLQLǐEǌNOơVSULNODXVRLVWRULQơV
NDUWRJUD¿MRV W\ULQơMLPǐ JDOLP\EơV 7R-
GơO QDXMǐ \SDþ;9,±;9,, D DUFK\YLQLǐ
NDUWRJUD¿MRV GRNXPHQWǐ SXEOLNDYLPDV LU
ƳWUDXNLPDV ƳPRNVOR DS\YDUWą OHLGåLDSOD-
þLDXQDXGRWLYL]XDOLąPHGåLDJąLVWRULRJUD-
¿MRMH,VWRULNDPVSLUPLDXVLDDNWXDOXVEHQ-
11  äU.DLQ- 3 5%DLJHQW(7KHFDGDVWUDOPDS
LQWKHVHUYLFHRIWKHVWDWHDKLVWRU\RISURSHUW\PDSSLQJ
&KLFDJR
12  äU âPLJHOVN\Wơ6WXNLHQơ 5 ,ãPDWXRWL HUGYHV
Ä5LEǐ NRPLVLMǐ³ ƳNǌULPDV LU YHLNOD ± P 
9LHãRVLRV LU SULYDþLRVLRV HUGYơV;9,,, DPåLDXV/LHWX-
YRV'LGåLRMRMH.XQLJDLNãW\VWơMH6XG5âPLJHOVN\Wơ
6WXNLHQơ9LOQLXVS±
13  ɋɩɿɪɵɞɨɧɚʆ Ɇ Ɏ Ɋɷɱɵɰɤɿ ɩɚɜɟɬ ʆ ɤɚɧɰɵ
;9,ɫɬ  ɗɧɰɵɤɥɚɩɫɞɵɹɝɿɫɬɨɪɵɿȻɟ-
ɥɚɪɭɫɿɌɄɧɆɿɧɫɤFɋɩɿɪɵɞɨɧɚʆ
ɆɎɊɷɱɵɰɤɿɩɚɜɫɬɭɞɪɭɝɨɣɩɚɥɨɜɫ;9,ɫɬ// ȼɹɥɿ-
ɤɚɫɤɧɹɫɬɜɚɅɿɬɨʆɫɤɚɫɗɧɰɵɤɥɚɩɫɞɵɹɌɆɿɧɫɤ
F LãVDPLąDXWRULDXVELEOLRJUD¿MąåUɉɚɦɹ-
ɰɶ ɫɬɚɝɨɞɞɡɹʆ ɧɚ ɤɚɪɰɟ Ⱥɣɱɵɧɵ ɋɩɿɫ ɩɭɛɥɿɤɚɰɵɣ 
Ɇ Ɏ ɋɩɿɪɵɞɨɧɚɜɚ  Ɂɛɨɪɧɿɤ ɧɚɜɭɤɨɜɵɯ ɩɪɚɰ ɭ
ɝɨɧɚɪ ɝɨɞɞɡɹ Ɇɿɯɚɿɥɚ Ɏɫɞɚɪɚɜɿɱɚ ɋɩɿɪɵɞɨɧɚɜɚ
ɆɿɧɫɤF±.ROHNW\YLQLDLW\ULPDLȽɿɫɬɚ-
ɪɵɱɧɵɚɬɥɚɫȻɟɥɚɪɭɫɿ 7Ȼɟɥɚɪɭɫɶɚɞɫɬɚɪɚɠɵɬ-
ɧɵɯ ɱɚɫɨʆɞɚɤɚɧɰɚ;9,,,ɫɬɊɷɞɚɤɬɚɪɵɉɄɚɡɚ-
ɧɟɰɤɿȼɆɿɤɚɥɚɟɜɿɱȼɚɪɲɚɜɚ±Ɇɿɧɫɤȼɹɥɿɤɿ
ɝɿɫɬɚɪɵɱɧɵɚɬɥɚɫȻɟɥɚɪɭɫɿ7 ȼɅɇɚɫɟɜɿɱ ɝɚ-
ɥɨʆɧɵɪɷɞɚɤɬɚɪɆɿɧɫɤ
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GUDVSODQǐWXULQ\VLUMXULGLQLVMǐDVSHNWDV
W\¿NVXRWDLQGLYLGXDOLǐåHPLǐVDYLQLQNǐ
YDOGǐORNDOL]DFLMDLUMǐULERV5Dã\WLQLXRVH
ãDOWLQLXRVHJDOLPD UDVWL JLPLQLǐ åHPơYDO-
GRV VNODLGRV SDPLQơMLPǐ R ãLXRVH ãDOWL-
QLXRVHYL]XDOLDLDWVLVNOHLGåLDåHPơVSORWR
JHRJUD¿Qơ SDGơWLV LU IRUPD ULEǐ å\PơML-
PDV ƳYDUG\WRV JUHWLPRV åHPơV 3ODQXRVH
QHUHWDLQXURGRPDåHPơVSDVNLUWLV±DU WDL
G\NUD DUGLUEDPRV LU DSJ\YHQGLQWRV WHUL-
WRULMRV;9,,, D SODQXRVH \SDþ GDXJ Gơ-
PHVLR VNLUWD NUDãWRYDL]GåLXL YL]XDOL]XRWL
3Då\PLPL PLãNDL LãVNLULDQW ODSXRþLǐ LU
VS\JOLXRþLǐPHGåLXVSHONơVEDORVHåHUDL
LU XSơV âLRV GHWDOơV OHLGåLD W\ULQơWRMDPV
JHULDX ƳVLYDL]GXRWL DWLWLQNDPR ODLNRWDUSLR
NUDãWRYDL]GåLREǌNOĊWDLSSDWJ\YHQYLHþLǐ
LãVLGơVW\PRQXRWROLXVYLHQNLHPLǐSDVNOL-
GLPąLUNHOLǐEǌNOĊ1HUHWDLSODQXRVHYDL]-
GXRWL SDVWDWDL GYDUDL LU PLHVWHOLDL NXULǐ
GHWDOơVWHLNLDåLQLǐDSLHJ\YHQYLHþLǐDUFKL-
WHNWǌUą
äHPLǐSODQDL\UD\SDþYHUWLQJDVãDOWLQLV
ORNDOLQLDPV W\ULPDPVQHV MXRVHQHGLGHOơ
WHULWRULMDYL]XDOL]XRWDNRPSOHNVLãNDLDWVL-
VNOHLGåLD UHJLRQLQơV SDQRUDPRV DNFHQWDL
âLXRDWYHMXSXEOLNXRMDPLWU\VVNLUWLQJǐODL-
NRWDUSLǐEHWWRVSDþLRVWHULWRULMRVSODQDL±
9LOQLDXVED]LOLMRQǐLUâXPVNRGRPLQLNRQǐ
åHPơYDOGDLUMRVULERVDS\WLNVOLDLHVDQþLRV
GDEDUWLQơVHâXPVNRLU0HGLQLQNǐPLHVWH-
OLǐ DS\OLQNơVH 9LOQLDXV DSVNULWLV14 âLH
GRNXPHQWDLVDXJRPL9LOQLDXVXQLYHUVLWHWR
ELEOLRWHNRMH WROLDX ± 98% 5DQNUDãþLǐ
VN\ULDXVäHPơV SODQǐ IRQGH ) -DPH
VXNDXSWLãDOWLQLDL\UDSDYHOGơWLLã9LOQLDXV
YLHãRVLRVELEOLRWHNRV±PNX-
ULRVIRQGDVEXYRVXNDXSWDVLãVHQRVLRVMơ-
]XLWǐELEOLRWHNRV;,;DDQWURMRMHSXVơMH
14  6DXJRPL9LOQLDXVXQLYHUVLWHWRELEOLRWHNRV5DQ-
NUDãþLǐ VN\ULXMH WROLDX ±98%56 ) )
F23-41. 
XåGDU\WǐNDWDOLNǐYLHQXRO\QǐNRQ¿VNXRWǐ
DVPHQǐ ELEOLRWHNǐ9LOQLDXV VHQLHQǐPX-
]LHMDXVULQNLQLǐSHUNDPRVQDXMRVPHGåLD-
JRVSHULPDPǐLQVWLWXFLMǐLUJLPLQLǐDUFK\-
YǐIRQGRGRYDQǐLUGXEOHWǐ15.
3LUPDVLV þLD SXEOLNXRMDPDV SODQDV16 
åU SODQR WXULQLR DSWDULPą \UD  P
SDGDU\WD P SDUHQJWR SODQR NRSLMD
-DPHSHUEUDLå\WRV;9,,D9LOQLDXVED]LOL-
MRQǐLUâXPVNRGRPLQLNRQǐåHPLǐYDOGRV
EHL LVWRULQLRNUDãWRYDL]GåLRGHWDOơV7LNơ-
WLQD NDG DXWRULXV NXULV YHLNLDXVLDL EXYR
WHLVPǐVLVWHPRVSDUHLJǌQDVNRSLMXRGDPDV
DQNVWHVQƳSODQąNDLNXULDVHUGYLǐYDL]GD-
YLPR GHWDOHV SHUWHLNơ ;9,,, D SODQDPV
EǌGLQJDVWLOLVWLND7DþLDXHVPLQLDL;9,,D
HOHPHQWDLQHDEHMRWLQDLWXUơMREǌWLLãODLN\WL
$QWUDPH SODQH17 WDLS SDW ¿NVXRWD Wǐ
SDþLǐ9LOQLDXVED]LOLMRQǐLUâXPVNRGRPL-
QLNRQǐåHPơYDOGD3ODQDVYHLNLDXVLDL\UD
;9,,, D DQWURVSXVơVNǌULQ\V åU WXULQLR
DSWDULPą3DVNXWLQLVWUHþLDVLV±WDL;,;D
SDEDLJRMHSDUHQJWDPSODQRNRSLMD
NXULRMHLUJL¿NVXRWRVWRVSDþLRVåHPLǐYDO-
15  äU Ⱦɨɛɪɹɧɫɤɢɣ Ɏ ɉɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨ ȼɢ
ɥɟɧɫɤɨɣ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ȼɢɥɶɧɚ 
c. V–VI; ɆɢɥɨɜɢɞɨɜɴȺɂ ɂɡ ɢɫɬɨɪLɢȼɢɥɟɧɫɤɨɣ
ɉɭɛɥɢɱɧɨɣȻɢɛɥLɨɬɟɤɢȼɢɥɶɧɚ  F  6WHSR-
QR %DWRUR XQLYHUVLWHWR ELEOLRWHNRV ± P
NDUWRJUD¿MRV VN\ULDXV YHGơMDV 0LNRáDMXV ']\NRZVNLV
PLQL MRJ NDUWRJUD¿QLDL ULQNLQLDL NDXSWL QH WLN9LOQLDXV
YLHãRMRMHELEOLRWHNRMHEHWLU5XVLMRVJHRJUD¿MRVGUDXJL-
MRVâLDXUơVYDNDUǐ VN\ULXMH ']LNRZVNL0=ELyUNDUWR-
JUD¿F]Q\8QLZHUV\WHFNLHM%LEOLRWHNL3XEOLF]QHMZ:LO-
QLH $WHQHXP:LOHĔVNLH:LOQR 5  V 
%LEOLRWHNRVIRQGąSLOGơGRYDQRWLGRNXPHQWDLäLQRPRV
GYLGRYDQǐUHJLVWUDYLPRNQ\JRV±PGRYD-
QRMLPǐ9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR ELEOLRWHNDL LU NLWD ± 9LO-
QLDXVYLHãRVLRVELEOLRWHNRVLUVHQLHQǐPX]LHMDXVGRYDQǐ
NQ\JRV äU ± GRYDQǐ 9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR
ELEOLRWHNDLNQ\JD6XGDUơ$3DFHYLþLXV9LOQLXV
Ʉɧɢɝɚ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ ɜɴ ȼɢɥɟɧɫɤɭɸ ɉɭɛɥɢɱɧɭɸ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɭɢɦɭɡɟɣ98%56)O±±
PƳUDãDL
16  98%56)
17  98%56)
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dos18,ãWLHVWDLQHWDLSGDåQDLSDVLWDLNDQWLV
DWVLWLNWLQXPDVNDLWDVSDþLDVYDOGDVUHSUH-
]HQWXRMDVNLUWLQJǐãLPWPHþLǐSODQDL7RNV
YLHQRVORNDOLQơVåHPơYDOGRVDWYHMRSDY\]-
G\VOHLGåLDƳåYHOJWLEHQGUXVåHPơVQXRVD-
Y\EơVSURFHVRGLQDPLNRVHOHPHQWXVNDLS
NHLWơVLSORWDL MǐULERVåHPơVQDXGRMLPDV
DUEDORNDOLQơVDS\OLQNơVDSJ\YHQGLQLPDV
7RGơOãLHSXEOLNXRMDPLãDOWLQLDLJDOLODEDL
SUDYHUVWLåHPơYDOGRVLVWRULQơVNDUWRJUD¿-
MRVLUORNDOLQơVPLNURLVWRULMRVW\ULPDPV
'RNXPHQWǐGLSORPDWLNDLUWXULQLR
komentarai
3/$1$6
)L]LQLDLGXRPHQ\V
5DQNUDãWLQLVSODQDVQXEUDLå\WDVDQWYLHQWL-
VRSRSLHULDXODSRIRUPDWDV±[PP
DS\WLNVOLVPDVWHOLV FP±  DXWR-
ULXVQHåLQRPDV19'RNXPHQWRNUDãWDLDSL-
SO\ãĊ P UHVWDXUXRWDV 5HYHUVH \UD
98% DQWVSDXGDV VX ƳUDãDLV ± ,QY
1U  3RSLHULDXV ODSDV WXUL YDQGHQåHQ-
NOƳ±GYLJXEą/HOLMąVXVXQNLDLƳVNDLWRPDLV
SRSLHULDXV GLUEWXYơV PHLVWUR LQLFLDODLV
(* ...)20$QRWW\ULQơWRMR(GPXQGR/DXFH-
YLþLDXVYDQGHQåHQNOLR/HOLMD** inicialus 
 P QDXGRMR 8QWHUHNHULR GLUEWXYơV
PHLVWUDV*RWIULHGDV*QWKHUDVR-** ini-
FLDOXV±P±ãLRVSDXVWXYLQLQNR
EUROLV-RKDQQDV*RWIULHGDV*QWKHUDV21.
18  98%56)
19  98%56)±'RNXPHQWRDSUDãRNRUWHOơMH
QXRPGRNXPHQWąåLǌUơMR$%DOLXOLV(,YDã-
NHYLþLXV3ODGDV5*HþHYD
20  äU /DXFHYLþLXV ( 3RSLHULXV /LHWXYRMH ;9± 
XVIII a. Atlasas (toliau – /DXFHYLþLXV(. Atlasas). Vil-
QLXVSYDQGHQåHQNOLDL1U
21  /DXFHYLþLXV ( 3RSLHULXV /LHWXYRMH ;9±;9,,, D 
(toliau – /DXFHYLþLXV ( 3RSLHULXV 9LOQLXV  
S±
3ODQR YLUãXWLQLDPH NDLULDMDPH NDP-
SH VWLOL]XRWDPH VN\GR ODXNH SXRãWDPH
NDUǌQD LU J\YǌQR ¿JǌUD XåUDã\WDV SDYD-
GLQLPDV 'XNW JUDQLF]Q\ IROZDUND )XQ-
GXV]RZHJR NODV]WRUX 6]XPVNLHJR .RVLQD
QD]ZDQ\W\ONRRGJUXQWRZZLRVNL*XG]LRZ
DOLDV 3RGPLHGQLNL Z SRVVHV\L ;; %D]\-
OLDQRZ :LOHĔVNLFK EĊGąFH\ DG PHULWHP
RJUDQLF]HQLD$FKPDWHMD0XVWDI\$IHQGR-
ZLF]DZU>RN@XVSDU]ąGRZHJR]ZH-
U\¿NRZDQHJRWXV]\UHGXNW,FKP>LáRVüLR"@
Z;;%D]\OLDQRZSU]HFLZNRWHPXV]RJUD-
QLF]HQLX\VDPH\ZLG]LDOQRĞFLXIRUPRZD-
Q\]GLĊW\\SRNR]DQ\ZU>RN@XEUD 
 G VXE YLJLOLDQWLVVLPR SULRUDWǐ H[LPLR
!5XGL3DWULV$OOR\VLM%XNRZVNL67
0DJLVWULH[SURYLQFLDOLVSURYLQFLDH/LWKX-
DQDHRUGLQLVSUDHGLFWRUXPSHUPH)U6%
253U3ODQRNDLUơMHSXVơMH\UDSDVDXOLR
NU\SWLV QXURGDQWL YơMǐ URåơ R GHãLQơMH ±
PDVWHOLR OHQWHOơ 3DJDO SODQH HVDQþLą YơMǐ
URåĊJDOLPDQXVWDW\WLSDVDXOLRNU\SWLVGH-
ãLQơMH\UDãLDXUơNDLUơMH±SLHWǌVYLUãXMH±
YDNDUDLDSDþLRMH±U\WDL
9LHWRYơV
.DL NXULRV SODQH PLQLPRV YLHWRYơV \UD
LãOLNXVLRV LNL ãLǐ ODLNǐ 'RNXPHQWH SULH
.XRVLQơVXSơVSDYDL]GXRWDV.XRVLQơVNDL-
PDV.RVLQDZLHVLUMDPSULNODXVLXVLRVåH-
PơVJUXQWD.RVLQVNLH.LWRMHXSơVSXVơMH
QXSLHãWDV .XRVLQơV GYDUR SDVWDWDV GZRU
.RVVLQVNL 3ODQR DSDþLRMH NDLUơMH SXVơ-
MH SDYDL]GXRWDV 7ULELOǐ NDLPDV 7U\ELá\) 
LU MDP SULNODXVDQþLRV åHPơV *UXQWD 7U\-
ELáVNLH'HãLQLDXQXR7ULELOǐNDLPRQXUR-
G\WDV3DPHGLQLQNǐNDLPDV 3RGPLHGQLNL
NXUƳVXSDED]LOLMRQǐ*XGåLǐåHPơV*UXQWD
;;%D]\OLDQRZ *XG]LRZVNLH 3ODQRGHãL-
QơMH SXVơMH SDYDL]GXRWDV 6XUR]RYãþL]QRV
NDLPHOLV 6XUR]RZV]F]>\]QD@ ãDOLD MR ±
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0HGLQLQNǐNDLPDV LU GYDUHOLV ZLHVGZRU-
NL 0LRGQLFNLH 3Då\PơWLQD NDG  P
9LOQLDXV%D]LOLMRQǐâY7UHM\EơVEDåQ\þLRV
WXUWR LU YDOGǐ LQYHQWRULXMHPLQLPDV6YLUR-
QLǐ GYDUDV NXULDPSULNODXVơ7ULELOLǐ*X-
GåLǐLUSXEOLNXRMDPDPHWUHþLDPHSODQHPL-
QLPDVýHSXUQLãNLǐ NDLPDL22 äLQRPD NDG 
22  98%56)$O±
PãƳ6YLURQLǐGYDUą9LOQLDXVED]LOL-
MRQDLQXVLSLUNR LãSRQR$OHNVDQGUR.ORF-
NLR23.  
3ODQR GHãLQơV SXVơV FHQWUH QXURG\-
WRV5DGYLOǐ JLPLQHL SULNODXVLXVLRV åHPơV
(*UXQWD5DG]LZLORZVNLHãDOLD0HGLQLQNǐ
PLHVWHOLR0LRGQLNLPLDVWR7DLSSDWSODQH
23  98%56)$O
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LãVNLUWRVLUSDå\PơWRV*XGåLǐ6]DFKRZQL-
FD*XG]LRZLU7ULELOǐ6]DFKRZQLFD7U\-
ELOVND SRGGDQ\FK %D]\OLDQRZ NDLPDPV
SULNODXVLXVLRVåHPơVãDOLDEDåQ\WLQơVåH-
PơYDOGRV ULERV<SDþYDL]GåLDLSDURG\WDV
PLãNDV ± LãVNLUWL ODSXRþLǐ LU VS\JOLXRþLǐ
PHGåLDL 3ODQR FHQWUH QXURG\WD.XRVLQơV
XSơU]HF]ND.RVLQNDNXULRVVURYơVNU\S-
WƳURGRVWUơOơRSODQRDSDWLQơMHGDO\MH\UD
GYLSHONơVYDGLQDPRVUDLVtu (5R\VWR).
.HOLDL
7DãNLQơPLV OLQLMRPLV SDYDL]GXRWL J\YHQ-
YLHWHVMXQJĊNHOLDL3ODQRFHQWUHLãYDNDUǐ
ƳU\WXVSDå\PơWLWU\VNHOLDLNHOLDVLã.XR-
VLQơVƳ3DPHGLQLQNXVGURJDGR3RGPLHG
QLNL].RVLQ\RO\JLDJUHþLDLVXãLXRNHOLX
SDå\PơWDVLUNLWDVJ\YHQYLHWHVMXQJĊVNH-
OLDV±Lã.XRVLQơVƳ3DPHGLQLQNXVGDUYD-
GLQDPXV*XGåLDLV GURJD GR3RGPLHGQLN
DOLDV*XG]LRZWDLSSDWSDå\PơWDVNHOLDV
Lã.XRVLQơVƳ9LOQLǐGURJDGR:LOQD].R-
VLQ\'RNXPHQWRDSDþLRMHLãSLHWǐƳãLDX-
UĊSDYDL]GXRWDVNHOLDVLã7ULELOǐƳ3DWULVNą
(GURJD3DWULVND]7U\ELáâDOWLQ\MH\UD LU
GDXJLDXQXEUDLå\WǐPDåHVQHVJ\YHQYLHWHV
MXQJXVLǐNHOLǐ WDþLDX MLHQHWXULSDYDGLQL-
Pǐ
5LERV
3ODQH SDYDL]GXRWRV DWULERWRV .XRVLQơV
GRPLQLNRQǐ GXNW ;; 'RPLQLNDQRZ) ir 
9LOQLDXVED]LOLMRQǐGXNW;;%D]\OLDQRZ) 
åHPLǐYDOGǐULERVSDå\PơWRVGYLHMǐDWV-
SDOYLǐ UDXGRQRPLV OLQLMRPLVNXULDV Ƴ DW-
NDUSDVVNDLGRLãGơVW\WLULERåHQNOLDLNDS-
þLDL).
3/$1$6
)L]LQLDLGXRPHQ\V
5DQNUDãWLQLVSODQDVQXEUDLå\WDVDQWYLHQWL-
VRSRSLHULDXODSRIRUPDWDV±[PP
DS\WLNVOLVPDVWHOLV FP±24. Do-
NXPHQWR NUDãWDL DSLSO\ãĊ  P UHV-
WDXUXRMDQW VXWYLUWLQWL 5HYHUVH \UD 98%
DQWVSDXGDV VX ƳUDãDLV ± ,QY 1U 
3RSLHULDXVODSDVWXULYDQGHQåHQNOƳ±GYLJX-
Eą/HOLMą VXNDUǌQD LU VXQNLDL ƳVNDLWRPDLV
SRSLHULDXV GLUEWXYơV PHLVWUR LQLFLDODLV 
(&,( ...)253DQDãXVYDQGHQåHQNOLVEXYR
SODþLDLQDXGRMDPDV;9,,,DDQWURMHSXVơ-
je263ODQRNDLUơMHSXVơMH\UDQHXåSLOG\WD
PDVWHOLR OHQWHOơ 9ơMǐ URåơV QơUD WDþLDX
SDJDOJ\YHQYLHþLǐWLQNOąJDOLPDVSơWLNDG
SDVDXOLRNU\SW\VDWLWLQNDSODQąGHãLQơMH
SDYDL]GXRWDãLDXUơNDLUơMH±SLHWǌVYLUãX-
MH±YDNDUDLDSDþLRMH±U\WDL
9LHWRYơV
'RNXPHQWR YLUãXWLQơMH GDO\MH SULH .XR-
VLQơV XSơV SDå\PơWDV JDWYLQLV .XRVLQơV
NDLPDV ZLHV .RVLQD LU MDP SULNODXVDQ-
þLRVåHPơVJUXQW\\ ODV\.RVLQVNLH.L-
WRMHXSơVSXVơMHQXSLHãWDV.XRVLQơVGYDUR
SDVWDWDV GZRU /DSR NDLUơV SXVơV DSD-
þLRMH SDYDL]GXRWRV 7ULELOǐ NDLPR åHPơV
LUPLãNDL JUXQWD \ ODV\ 7U\ELáVNLH0R-
VLHYãþL]QD 0RVLHZV]F]\]QD LU =DPRL-
FLVNLR åHPơV JUXQWD =DPRLFLVNLH !
7U\ELOVNLH 3ODQR DSDþLRMH GHãLQLDX QXR
7ULELOǐåHPLǐSDYDL]GXRWL%D]LOLMRQǐYLH-
24  98%56)±'RNXPHQWRDSUDãRNRUWHOơMH
QXRPGRNXPHQWąåLǌUơMR.ä\JDV0:RL-
FLHN3ODGDV5*HþHYD
25  äU/DXFHYLþLXV($WODVDVSYDQGHQåHQ-
NOLDL1U±
26  äU/DXFHYLþLXV(3RSLHULXVS 131.
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QXRO\QXLSULNODXVĊPLãNDLLUODXNDLODV\\
SROD;%D]\OLDQRZR ãDOLD Mǐ±*XGåLǐ
NLWDLS YDGLQDPǐ 3DPHGLQLQNDLV NDLPDV
(*XG]LDDOLDV3RGPLHGQLNLâDOWLQLRDSD-
þLRMHGHãLQơMHSXVơMHSDYDL]GXRWDV6XUR-
]RYãþL]QRV NDLPHOLV 6XUR]RZV]F]\]QD
SULNODXVĊV%D]LOLMRQǐYLHQXRO\QXLâDOLDMR
\UD0HGLQLQNǐNDLPDVGYDUHOLVLUWLNULDXVLDL
NXQLJDLNãþLDPV 5DGYLORPV SULNODXVLXVLRV
valdos (JUXQWD0LHGQLFNLH;Lą]ĊFLH). Plano 
NDLUơVSXVơVYLUãXMHSDå\PơWD.XRVLQơVXSơ
(U]HF]ND.RVLQNDNXULRVWơNPĊQXURGRVWUơ-
Oơ7DLSSDW LãVNLUWRV WU\VSHONơV5RLVWR LU
PDQ\WLQD\SDþVDPDQRWDYLHWD0RFK).
3/$1$6
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.HOLDL
3ODQRFHQWUHWDãNLQơPLVOLQLMRPLVSDå\Pơ-
WLGXNHOLDL Lã.XRVLQơV Ƴ*XGåLXV GURJD
GR *XG]LRZ R GRNXPHQWR NDLUơV SXVơV
DSDþLRMH ± NHOLDV Lã 7ULELOǐ NDLPR Ƴ *X-
GåLXVGURJD]7U\ELáGR*XG]LRZ). 
5LERV
3ODQH SDYDL]GXRWRV DWULERWRV GRPLQLNR-
Qǐ GXNW;LĊ]\'RPLQLNDQRZ LU ED]LOLMR-
Qǐ åHPLǐ GXNW ;LH]\ %D]\OLDQRZ ULERV
SDå\PơWRV GYLHMǐ DWVSDOYLǐ UDXGRQRPLV
DWNDUSRPLVVXVNDLG\WRPLV OLQLMRPLVVX UL-
ERåHQNOLDLV
3/$1$6
5DQNUDãWLQLV GRNXPHQWDV QXEUDLå\WDV DQW
YLHQWLVRSRSLHULDX ODSRIRUPDWDV±[
PP27UHVWDXUXRMDQWPVXWYLUWLQ-
WL ƳSO\ãLPDL0DVWHOLR QXVWDW\WL QHJDOLPD
QHVQơUDGYLHMǐYLHWRYLǐWDUSNXULǐJDOLPD
LãPDWXRWLDWVWXPą5HYHUVH\UD98%DQWV-
SDXGDV VX ƳUDãDLV± ,QY1U 3R-
SLHULDXV ODSDV WXUL 5DLGåLǐ YDQGHQåHQNOƳ
VWLOL]XRWDV ODSǐYDLQLNDVNXULDPHWLNULDX-
VLDL\UDSRSLHULDXVGLUEWXYơVPHLVWURLQLFL-
DODLNLULOLNDɆɉLUPGDWD28. 
3ODQH VWLOL]XRWD VWUơOơ URGR SDVDXOLR
NU\SWLV R ODSR GHãLQơV SXVơV DSDþLRMH
\UD PDWDYLPR OHQWHOơ 6NDOOD JUDQLF]QD
VąQGRZDV]QXU3DVDXOLRNU\SWLVDWL-
WLQND QH SODQR ODSR NUDãWDL R MR NDPSDL
YLUãXWLQLV GHãLQ\VLV NDPSDV DWLWLQND ãLDX-
UĊDSDWLQLVGHãLQ\VLV±SLHWXV VXQHGLGH-
OH SDNODLGD YLUãXWLQLV NDLU\VLV ± YDNDUXV
R DSDWLQLV GHãLQ\VLV ± U\WXV 9LUã åHPơV
27  98%56)±'RNXPHQWRDSUDãRNRUWHOơMH
QXR P GRNXPHQWą åLǌUơMR. ä\JDV 3ODGDV 
/6RNRORYDLWơ
28  äU/DXFHYLþLXV($WODVDVSYDQGHQåHQ-
NOLV1U/DXFHYLþLXV(3RSLHULXVS
PDWDYLPR OHQWHOơV XåUDã\WDV SODQR SDYD-
GLQLPDV %URXOLRQ Z\PLDUX G\IIHUHQF\L 
PLĊG]\ IXQGXV]HP -- ;; 'RPLQLNDQRZ
6]XPVNLFK L;;%D]\OLDQRZ :LOHĔVNLFK
SRGáXJ ]QDNRZ L VWRVRZQLH GR RQ\FK
Z\SURZDG]RQ\FK] LHGQ\LGUXJLH\VWURQ\
'XNWRZZ5RNXPLĊFD-XOOLL'QLD
5ĊNąZáDVQąSRGSLVXLĊ,JQDF\0DUNLHZLF]
.RPRUQLN *UDQLF]Q\ *XEHUQLL /LWW>HZV@
Ną :LOHQ>VNLHM@ 6ąGRZ\ 3ODQH QXURG\WD
NDG WDL  P SDUHQJWDV GRNXPHQWDV
7DþLDX GRNXPHQWR YDQGHQåHQNO\MH QXUR-
G\WDPGDWDOLXGLMDNDGWDLYơOHVQơ 
PSODQRNRSLMD
9LHWRYơV
3ODQR YLUãXWLQơMH GDO\MH SDå\PơWRV 7UL-
ELOǐ NDLPR åHPơV LU PLãNDL JUXQWD L
ODV\ 7UHELOVNLH NLHN NDLULDX ±ýHSXUQLã-
NLǐNDLPRPLãNDL LU åHPơV JUXQWD L ODV\
REUĊEX ZVL &]DSXUQLV]HN åHPLDX NXULǐ
QXURG\WDV *XGåLǐ NDLPDV SRáR]HQLH ZVL
*XG]LRZ'RNXPHQWR DSDþLRMH \UD ED]L-
lijonDPVSULNODXVDQWLV5RPDQLãNLǐXåXVLH-
nis (]DĞFLDQHN 5RPDQLV]NL GR 6ZLUDQ --
;;%D]\OLDQRZQDOHĪąF\RGHãLQLDXQXR
MR ±7ULEXOLãNLǐ XåXVLHQLV SULNODXVĊV GR-
PLQLNRQDPs (]DĞF>LDQHN@ 7U\EXOLV]NL ;;
'RPLQLNDQRZ).
.HOLDL
9LUãXWLQơMHSODQRGDO\MHNDLULDMDPHNDP-
SH WDãNLQH OLQLMD SDå\PơWDVNHOLDV LãýH-
SXUQLãNLǐƳ7ULELOXVGURJD]&]DSXUQLV]HN
GR7UHELONXUƳNHUWDNLWDVNHOLDVYHGDQWLV
Lã9LOQLDXVƳ.XRVLQơVNDLPąGURJD]:LO-
QDZVL.RVLQDâDOLDMǐ\UDNHOLDVHLQDQWLV
Lã 3HWULãNRYR SRáRĪHQLH GURJL3HWU\V]NR-
ZH\SRGáXJGXNWX--;;'RPLQLNDQRZ). 
'DOLV ãLR NHOLR DWLWLQND ED]LOLMRQǐ åHPLǐ
YDOGǐ ribas (GURJD 3HWU\V]NRZD SRGáXJ
UHGXNWX--;;%D]\OLDQRZ3DVWDUDVLVNH-
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3/$1$6
OLDV NU\åLXRMDVL VX*XGåLǐ NHOLX Ƴ.XRVL-
QĊ GURJD]*XG]LRZGRZVL.RVLQD%H
PLQơWǐ SDå\PơWD LU GDXJLDX VPXONHVQLǐ
NHOLǐEHWMLHQHƳYDUG\WL
5LERV
9DOGǐSRVVHVV\D--;;'RPLQLNDQRZ) ri-
EDVå\PLOLQLMRVYLHWRPLVDWLWLQNDQþLRVNH-
OLXV3ODQH\UDLãVNirtos senos (%D]\OLDQRG
JUXQWRZ*XG]LRZVNLFKSRGáXJSLHUZV]HJR
]DLĊFLD LU QDXMDL VXGHULQWRV ULERV NXULDV
å\PL ULERåHQNOLDL NDSþLDL 'DOLV Mǐ WXUL
SDYDGLQLPXV NRSLHF &KDOHVNL NRSLHF
'HER.DPLRQDà\ĨD NRS>LHF@ ]JRGQ>\@
=JL N>RSFD@ =JRGQ\ N>RSLHF@ SU]\ ZLHO-
NLP NDPLHQLX N>RSLHF@ ]ZDQ\ /LSRZ\
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NDLNXULH\UDQXPHUXRWLQXRLNL
    7DLSSDWSODQH WLH-
VLDOLQLMDSDå\PơWDYDOGǐULEDãDOLDNXULRV
XåUDã\WDLQIRUPDFLMDDSLHMRVSDWYLUWLQLPą 
P7DNRZąOLQLąJUDQLF]QąZLPLH-
QLX;;%D]\OLDQyZ:LOHQ>VNLFK@DNFHSWXLĊ
SRGSLVPL;-R]HIDW=DUVNL//%:3U]H-
WRĪRQ\NODV]WRUX:LOHQ>VNLHPX@ZLPLHQLX
NODV]WRUX 6]XPVNLHJR ;; 'RPLQLNDQRZ
WDNRZOLQLĊ]DJUDQLF]QDDNFHSUXLĊ;'R-
PLQLN=DGĊVNLSURNXUDWRUVSUDZSURZLQF\L
/LW>HZVNLH\@ =DNRQX U>RNX@ >ND]QHJR"@
-XOLLGQLD. 
3ODQǐåHQNODLLUVLPEROLDL
3XEOLNXRMDPL ãDOWLQLDL UHSUH]HQWXRMD VNLU-
WLQJǐ ãLPWPHþLǐ åHPLǐ SODQǐ SDUHQJLPR
WHFKQLNDV'ơOWRVXQNXNDOEơWLDSLHEHQGUą
SODQǐEUDLå\PRWHQGHQFLMą-XRVHQDXGRWXV
VLPEROLXVLUåHQNOXVLãUHLãNXVLXVHUGYHVLU
MǐGHWDOHVSDUDQNXDSWDUWLO\JLQDPXRMXDV-
SHNWX9LHQDYHUWXVJDOLSDVLURG\WLNDGWDL
JDQDSDYLUãXWLQLãNDVPơJLQLPDV EHW NLWD
YHUWXVSODQǐLUåHPơODSLǐNǌULPRWHFKQL-
NRV DWVLVNOHLGåLD QDJULQơMDQW NRQNUHþLXV
SDY\]GåLXV*DOLPDSDVLWHONWL5XVLMRVNDU-
WRJUD¿MRV W\ULQơWRMRV9DOHULH.LYHOVRQDW-
OLNWRVDQDOL]ơVSDY\]GƳ297LUGDPD;9,,D
5XVLMRVLPSHULMRVNDUWRJUD¿MąLUåHPơYDO-
GRV SODQXV ML GHWDOLDL DQDOL]DYR DWVNLUXV
GRNXPHQWǐSDY\]GåLXV1RUVLVWRULNơVãDO-
WLQLǐED]ơEXYRODEDLSODWLSDVWHELPDNDG
SODQXRVH LãUHLNãWǐ HUGYLǐ VLPEROLND GDXJ
NXRVN\UơVL/'.DWYHMX;9,±;9,,DNDU-
29  äU.LYHOVRQ9&DUWRJUDSKLHVRI7VDUGRP7RNLD
WHQGHQFLMDSDVWHELPDLUNDUWRJUD¿MRVW\ULQơMLPǐNODVLNR
'DYLGR:RRGZDUGRGDUEXRVHåU7KH+LVWRU\RI&DUWR-
JUDSK\9RO&DUWRJUDSK\LQ3UHKLVWRULF$QFLHQWDQG
0HGLHYDO(XURSHDQG0HGLWHUUDQHDQ(G-%+DUOH\
':RRGZDUG&KLFDJR7KHKLVWRU\RIFDUWRJUD
SK\9RO &DUWRJUDSK\LQWKH(XURSHDQ5HQDLVVDQFH
3DUW±(G':RRGZDUG&KLFDJR/RQGRQ
WRJUD¿QLǐãDOWLQLǐ\UD ODEDLQHGDXJ WRGơO
WLHVLRJEǌWLQDDQDOL]XRWLSDYLHQLXVMǐDWYH-
MXV9HLNLDXVLDLQHEǌWǐGLGHOLVQHWLNVOXPDV
O\JLQWL SXEOLNXRMDPǐ ;9,, D ;9,,, LU
;,;DSODQǐVLPEROLǐQDXGRMLPą-XRODE
NDGMXRVHSDOLXG\WRVWRVSDþLRVåHPLǐYDO-
GRVLUMǐULEǐå\PơMLPRVDPSUDWD
3LUPDV LU DQWUDV SODQDL QXEUDLå\WL
RULHQWXRMDQWLVƳYDNDUXVODSRYLUãXMHQHV
GDXJXPD Mǐ VLPEROLǐ LãGơVW\WL EǌWHQW ãLD
NU\SWLPL7DþLDX\UDVLPEROLǐNXULHRULHQ-
WXRWL LU Ƴ NLWDV SDVDXOLR NU\SWLV ,VWRULNơV 
9.LYHOVRQ WHLJLPX WRNLD VLPEROLǐ WYDU-
ND LU Mǐ NDLWDOLRMLPDV VNLUWLQJǐ SDVDXOLR
NU\SþLǐ DWåYLOJLX JDOL EǌWL SDDLãNLQDPDV
DXWRULDXVSDGơWLPLEUDLåDQWSODQą30%XYR
SDWRJXSODQǐVLPEROLXVEUDLå\WLQXRVDYĊV
Ƴ ODSRYLGXUƳGơO WRGDXJXPD Mǐ LURULHQ-
WXRWLƳSULHãLQJąODSRSXVĊ7UHþLDVSODQDV
QXEUDLå\WDV RULHQWXRMDQWLV Ƴ ODSR YLUãXMH
HVDQþLXV ãLDXUơV YDNDUXV *DQD WLNVOXV LU
YLHQWLVDV JHRPHWULQLǐ VLPEROLǐ RULHQWDYL-
PDV YLHQD NU\SWLPL EǌGLQJDV YơOHVQLHPV
åHPLǐSODQDPV
9LVXRVH WULMXRVHSODQXRVHY\UDXMD WU\V
VSDOYRVäDOLRVVSDOYRVSDOHWHå\PLPLPLã-
NDLLUSHONơV1HWXSơVNXULǐYDJRVQXVSDO-
YLQWRVPơO\QDLYDL]GXRMDPRVåDOLRVVSDO-
YRV IRQH SDEUơåLDQþLDPH XåSHONơMXVLDV
SDNUDQWHV 3LUPDPH SODQH SDYDL]GXRWRV
SHONơV±UDLVWDL5R\VWR WDLSSDW LãVNLUWRV
VRGUHVQH åDOLD VSDOYD SHUHLQDQþLD Ƴ SLO-
NXPą 3LONX DUED UXGX DWVSDOYLX LãUHLNãWL
YDL]GXRMDPǐ SDVWDWǐ NRQWǌUDL LU GLUEDPL
ODXNDL 3ODQXRVH VWHQJWDVL SHUWHLNWL QDWǌ-
UDOLą HUGYLQĊ DSOLQNą NXR WLNVOLDX VXVWL-
SULQDQWƳVSǌGƳQHWLNYDL]GXRMDPǐREMHNWǐ
WLNVOXPX EHW LU DWVSDOYLDLV $WNUHLSWLQDV
GơPHV\V Ƴ WDL NDG ãLXRVH SODQXRVH åH-
PLǐULERVLUULERåHQNOLDLSDå\PơWLU\ãNLDL
30  .LYHOVRQ9&DUWRJUDSKLHVRI7VDUGRPS
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UDXGRQDVSDOYD7LNơWLQDNDGEǌWHQW ãLXR
DWVSDOYLX EXYR LãVNLUWL \SDWLQJRV VYDUERV
REMHNWDL
3ODQǐ VLPEROLXV JDOLPD VNLUVW\WL Ƴ VX-
NXUWXV åPRJDXV SDVWDWDL NHOLǐ WLQNODV
ULERåHQNOLDL LU JDPWLQLXV NUDãWRYDL]GåLR
GHWDOơV 3LUPDMDPH SODQH LãVLVNLULD \SDþ
GHWDOXVPLãNRYDL]GDYLPDV0DWRPDVVNLU-
WXPDV WDUS ODSXRþLǐ LU VS\JOLXRþLǐ QHV
SDVLVWHQJWD SHUWHNWL PHGåLDPV EǌGLQJDV
IRUPDV-LHQXVSDOYLQWLåDOLDVSDOYDRQX-
GåLǌYĊ PHGåLDL YDL]GXRMDPL UXGR DWVSDO-
YLRNRQWǌUDLVEHODSǐSDY
SDY0LãUXVPLãNDV  
SODQDV98%56)23-39
3DQDãǌVWDþLDXQHWRNLHU\ãNǌVVLPEROLDL
PDWRPLLUDQWUDPHSODQH2ãWDLWUHþLDMDPH
SODQH VLPEROLDL WDPSDPDåLDX UHDOLVWLQLDL
0LãNR ]RQD /DVSRGQD]ZLVNLHP*XUHOH) 
LUJLQXVSDOYLQWDåDOLDLEHWPHGåLDLMDXYDL]-
GXRMDPLODELDXVFKHPLãNDLNDLSVXWDUWLQLDL
åHQNODLQHSDEUơåLDQWMǐWLNURYLãNXPR
3LUPDPH LU DQWUDPH SODQH SDå\PơWD
.XRVLQơVXSơ U]HF]ND.RVLQND -RV WơN
PơVNU\SWƳURGRVWUơOơ3HONơVYDGLQDPRV
raistais (5R\VWR SDå\PơWRV SLUPDPH LU
DQWUDPHSODQXRVHQXURG\WDLU\SDþVDPD-
nota vieta (0RFKLUSDY
.DUWDLV SODQXRVH EǌGDYR QXURGRPD
WDPWLNURVWHULWRULMRVWHLNLDPDQDXGD31. Pa-
Y\]GåLXLWUHþLDMDPH;,;DSODQHSDå\Pơ-
tas bitynas (3DVLHNDSDY
31  ýHONLV7.DUSRYD9/LHWXYRV'LGåLDMDL.XQL-
JDLNãW\VWHLSULNODXVLXVLǐåHPLǐS
SDY3HONơ  
SODQDV98%56)
SDY6DPDQRWDYLHWD  
SODQDV98%56)
SDY%LW\QDV 
SODQDV98%56)23-41
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$QNVW\YXRVLXRVH åHPơODSLXRVH LU SOD-
QXRVH VWHQJWDVL NXR UHDOLVWLãNLDXSHUWHLNWL
NUDãWRYDL]GåLRJDPWLQHV\SDW\EHVGHWDOLDL
SDGHPRQVWUXRMDQW DXJDOLMą 3DVWHELPD
NDGWUHþLDVLVSODQDVO\JLQDQWVXGYLHPSLU-
PDLVLDLV\UDODELDXVFKHPLãNDVSODWXPRV
YDL]GXRMDPRV U\ãNLRPLV JHRPHWULQơPLV
HUGYơPLV
3ODQXRVHJDOLPD DSWLNWL ƳYDLULǐJ\YHQ-
YLHþLǐNDLPǐYLHQNLHPLǐGYDUǐLUPLHVWH-
OLǐ9LVLMLHDWVSLQGLNUDãWRYDL]GƳ-XRVLãUHLã-
NLDVNLUWLQJLVLPEROLDL3LUPDPHLUDQWUDPH
SODQXRVH NDLPXV YHLNLDXVLDL JDWYLQLXV
YDL]GXRMDVXULNLXRWǐQDPǐHLOơVSDY
SDY*DWYLQLV.XRVLQơVNDLPDV  
SODQDV98%56)
SDY*DWYLQLV*XGåLǐNDLPDV  
SODQDV98%56)23-41
7LNWUHþLDPHSODQHNDLPXVLUYLHQNLH-
PLXVå\PLQHGLGHOLNYDGUDWDLSDY
7LHNSLUPDMDPHWLHNDQWUDMDPHSODQXR-
VHYLHQNLHPLXVGYDUǐSDVWDWXV0HGLQLQNǐ
EDåQ\þLąYDL]GXRMDUHOMH¿QLDLSDVWDWDLWX-
ULQW\VSHUVSHNW\YRVSRå\PLǐRJ\YHQYLH-
WHV MXQJĊNHOLDLSDå\PơWL WDãNLQơPLV OLQL-
MRPLV3LUPDPHLUDQWUDPHSODQXRVHSDVWH-
ELPDVNDLNXULǐDUFKLWHNWǌULQLǐREMHNWǐUH-
DOLVWLQLVYDL]GDYLPDV3DY\]GåLXLNUXRSã-
SDY.XRVLQơVGYDUDV 
SODQDV98%56)23-39
SDY0HGLQLQNǐEDåQ\þLD  
SODQDV98%56)23-39
þLDL SDYDL]GXRWL .XRVLQơV GYDUR SDVWDWR
SDUDGLQLDL ODLSWDL SULHDQJLV GX NDPLQDL
 SDY 0HGLQLQNǐ EDåQ\þLRV NU\åLXV 
SDYPDW\WLNDLNXULHNDLPǐQDPǐODQ-
gai ir durys.
'DUYLHQDVLUEHQHVYDUELDXVLDVãLǐSOD-
Qǐ VLPEROLV \UD YDOGǐ ULEǐ LU ULERåHQNOLǐ
å\PơMLPDV.DLSPLQơWD ULEDV å\PL UDX-
GRQRVVSDOYRVJHRPHWULQơVOLQLMǐDWNDUSRV
.DLNXULXRVHUXRåXRVHMDVDWLWLQNDJ\YHQ-
YLHþLǐNHOLDL,NL;9,DSDEDLJRVYDOGǐUL-
ERVEXYRODEDLYLQJLXRWRVLUWLNSOHþLDQWLV
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YLGLQHL NRORQL]DFLMDL EHL VWDPEơMDQW åH-
PơYDOGDL ULEǐ OLQLMRVYLV ODELDX WLHVơMR32. 
%ǌWHQWãLXRVHSODQXRVHDWVLVNOHLGåLDYơOHV-
QLǐODLNǐULEǐVDPSUDWD7UHþLDMDPHSODQH
YLHQDULEǐ\UDSDå\PơWDÄVW\JRV³WLHVXPR
OLQLMDWDLURGRGDUNLWąVDYLWą;,;DåHPLǐ
ULEǐ EUXRåą 9LVǐ SODQǐ ULEǐ JDLUơVH \UD
SDå\PơWL ULERåHQNOLDL NDSþLDL7DL EXYR
VXSLOWLåHPLǐNDXEXULDLRNDUWDLVULERåHQ-
NOLXVDWLWLNGDYRLãVNLUWLPHGåLDLSDY
3DSUDVWDL ãLH ULERåHQNOLDL UDã\WLQLXRVH
ãDOWLQLXRVH EǌGDYR DSUDãRPL NDUWX LU QX-
PHUXRMDPLSDEUơåLDPRVMǐVDY\EơV33%ǌ-
WHQW WUHþLDMDPH SODQH QXURG\WL ULERåHQNOLǐ
32  äUýHONLV7äHPLǐULEǐåHQNOLQLPDV/LHWXYRV
'LGåLRMRMH.XQLJDLNãW\VWơMH;9±;9,DPåLXMH /LDX-
GLHVNXOWǌUDSULLPWDVVSDXGDL
33  $SLHULEǐå\PơMLPąåUýHONLV73ULYDþLRVåH-
PơYDOGRV ULEǐ QXVWDW\PDV LU å\PơMLPDV ;9±;9, D
/LHWXYRV 'LGåLRMRMH .XQLJDLNãW\VWơMH  ,VWRULMRV ãDOWL-
QLǐ W\ULPDL 6XG'$QWDQDYLþLXV9LOQLXV  W  
S±
SDY0HGLVULERåHQNOLV  
SODQDV98%56)23-39
SDY5LERåHQNOLV ãDOLDGLGHOLRDNPHQV  
SODQDV98%56)
VNDLþLDL LU QHWSDå\PơWRV Mǐ\SDW\EơV NR-
SLHF &KDOHVNL N>RSLHF@ SU]\ ZLHONLP ND-
PLHQLXN>RSLHF@]ZDQ\/LSRZ\SDY
RSULHåHPLǐULERVQXURG\WLDVPHQ\VNXULH
MąSDWYLUWLQRVDYRDQWVSDXGDLV
$SWDUWD GRNXPHQWǐ VLPEROLND OHLGåLD
SDVWHEơWL WDP WLNUą Mǐ NDLWą LU ÄSDSUDVWơ-
MLPą³ ,ãWLHV JDQD UHDOLVWLQLDL ;9,, D LU
;9,,,DSODQǐVLPEROLDLSDSUDVWơMR3DO\-
JLQXV;,;DSODQDVWXULQHWRNLXVVXGơWLQ-
JXVVLPEROLXVÄVXWDUWLQLXVåHQNOXV³LULã-
VDPHVQLXVSDDLãNLQLPǐƳUDãXV9HLNLDXVLDL
LOJDLQLXLƳåHPơVSODQąLPWDåYHOJWLNDLSƳ
GRNXPHQWąNXULVODELDXWXULWHLNWLWLNVOLQJą
LUNRQNUHþLąLQIRUPDFLMąRQHURG\WLEHQ-
GUąNUDãWRYDL]GåLR ODQGãDIWą7RGơO LVWRUL-
QơVNDUWRJUD¿MRVåHPLǐSODQǐLUMǐHUGYLǐ
VLPEROLǐ VLVWHPRV W\ULQơMLPDL DWVNOHLGåLD
WHULWRULMǐ GRNXPHQWDYLPR LVWRULQơV UDLGRV
HSL]RGXVNXULHDWOLHSLDQǌGLHQRVJHRGH]L-
MRVPRNVORSUDHLWƳ
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5HVHDUFKHVRIWKHKLVWRULFDOJHRJUDSK\RIWKH*UDQG
'XFK\RI/LWKXDQLDDUHVWLOOIUDJPHQWDU\7KHUHIRUH
WKH SXEOLFDWLRQ RI FDUWRJUDSKLFDO GRFXPHQWV QHZO\
IRXQG LQ GLIIHUHQW DUFKLYHV HVSHFLDOO\ RI WKH th–
17th FHQWXULHV OHW VFLHQWLVWV WR XVH YLVXDO PDWHULDO
ZLGHO\ )RU KLVWRULDQV WKH FRPPRQ FRQWHQW DQG
MXULGLFDODVSHFWRISODQVDUHLPSRUWDQWPRVW3ULYDWH
SURSHUW\WKHRZQHUVDQGSDUW\ZLUHVPD\JLYHSOHQW\
RI LQIRUPDWLRQ WR WKH UHVHDUFKHV RI ORFDO VRFLHW\
6RPHWLPHV SODQV LQYROYH LQIRUPDWLRQ DERXW WKH
ODQG XVH ± WKH ZLOGHUQHVV RU D EXLOW HQYLURQPHQW
VXFK DV¿HOGV SDVWXUHV DQG VHWWOHPHQWV7KHRWKHU
LPSRUWDQW UHÀHFWLRQ RQ WKH SURSHUW\ SODQV LV D
SLFWXUHVTXH ODQGVFDSH YLVXDOL]DWLRQ ZKLFK FRXOG
JLYHPRUHGHWDLOVDERXWWKHURDGV\VWHPWKHVSUHDG
RIVHWWOHPHQWVDQGWKHODQGVFDSHRIDSDUWLFXODUDUHD
GHSLFWLQJORFDOFKXUFKHVODUJHPDQRUVRUHYHQVPDOO
DUFKLWHFWXUH GHWDLOV 7KHVH YLVXDO GRFXPHQWV DUH D
valuable source for local researches disclosing the 
ZKROHUHJLRQSDQRUDPD. 
7KLVSDSHURIIHUVDQDQDO\VLVRIWKUHHSODQVIURP
the 17th–19th FHQWXULHV UHSUHVHQWLQJ WKH SUHVHQW
GD\ 9LOQLXV GLVWULFW /LWKXDQLD QHDU WKH âXPVNDV
DQG 0HGLQLQNDL VHWWOHPHQWV $OO WKHVH SODQV DUH
NHSW DW WKH0DQXVFULSW 'HSDUWPHQW RI WKH9LOQLXV
8QLYHUVLW\ /LEUDU\ 7KH\ GHSLFW WKH UHDO SDUW\
ZLUHVEHWZHHQWKH9LOQLXV%DVLOLDQ)DWKHUV¶DQGWKH
âXPVNDVFLW\'RPLQLFDQV¶ODQGSURSHUW\7KHPDLQ
SXUSRVH RI WKHVH SODQVZDV WR ¿[ WKH UHDO ERUGHUV
EHWZHHQWKHODQGVVRDVSHFLDODWWHQWLRQLVSDLGWR
WKHERUGHUPDUNV
7KHVH ODQG SODQV JLYH XV D XQLTXH SRVVLELOLW\
WR RYHUYLHZ DQG DQDO\]H WKH SURJUHVV LQ WKH ODQG
PDUNLQJSURFHVV&RPSDULQJWKUHHSODQVRIGLIIHUHQW
FHQWXULHVZH FDQSHUFHLYH FRQVWDQW FKDQJHV LQ WKH
ODQG RZQHUVKLS SURFHVV G\QDPLFV ZKDW PDNHV
WKLV SXEOLFDWLRQ YDOXDEOH QRW RQO\ IRU KLVWRULFDO
FDUWRJUDSK\ EXW DOVR IRU ORFDO PLFURKLVWRU\ UH
searches.
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